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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์	1)	เพื่อพัฒนาและหา
คณุภาพระบบสารสนเทศเพือ่การจดัเกบ็และการสบืค้นฐาน
ข้อมลูวดีทัิศน์	2)	เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของอาจารย์	เจ้า
หน้าที่	 และผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการ
สืบค้นฐานข้อมูลวีดิทัศน์	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครัง้นี	้คอื	นกัวชิาการโสตทัศนศกึษา	และ	อาจารย์และเจ้า
หน้าที่	จ�านวน	31	คน	ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง	
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 1)	 ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดเก็บและการสืบค้นฐานข้อมูลวีดิทัศน์	 ที่ได้รับการ
ประเมนิคณุภาพจากผูเ้ชีย่วชาญ	2)	แบบประเมนิคณุภาพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบค้นฐานข้อมูล
วีดิทัศน์	ส�าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา	3)	
แบบประเมนิความพงึพอใจระบบสารสนเทศเพือ่การจดัเกบ็
และการสบืค้นฐานข้อมลูวดีทิศัน์	สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์
ข้อมูลคือ	ร้อยละ	และ	ค่าเฉลี่ย
	 ผลการวิจัย	พบว่า	 1)	ระบบสารสนเทศเพื่อการจัด
เกบ็และการสบืค้นฐานข้อมลูวดีทิศัน์	ในด้านการออกแบบ
ระบบ	 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก	 (x
_ 4.44, S.D. = 
0.577)	 และในด้านการใช้งานระบบ	 (x
_ 4.45, S.D. = 
0.494)	2)	ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานอยู่
ในระดับพึงพอใจมาก	(x
_
	4.30,	S.D.	=	0.669)
ค�ำส�ำคญั	:	ฐานข้อมลูวดีทิศัน์	/	ระบบสารสนเทศเพือ่การ
จัดเก็บและการสืบค้น
Abstract
	 This	research	purpose	to	develop	and	find	quality	
information	systems	for	storing	and	searching	video	
databases	And	to	find	satisfaction	of	teachers,	staff	
and	users	of	 information	systems	for	storing	and	
searching	video	databases.	The	sample	used	in	this	
study	Is	a	user	in	evaluating	satisfaction	towards	
Information	system	for	storing	and	searching	video	
database	for	31	people	from	audio-visual	academics	
and	professors	and	staff	Acquired	by	means	of	a	
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specific	 selection	 the	 tools	 used	 in	 the	 research	
are	1)	Information	system	for	storing	and	searching	
the	 video	database.	 That	 has	been	evaluated	by	
experts	www.swutube.com	2)	Quality	assessment	of	
information	system	for	storing	and	searching	video	
database	for	educational	technology	professionals	3)	
satisfaction	evaluation	form	for	storing	information	
and video database search The statistics used for 
data	analysis	are	percentage	and	average.
	 Results	of	quality	assessment	by	experts	Found	
that	the	information	system	for	storing	and	searching	
the	video	database	In	system	design	The	quality	is	
at	a	very	good	level	(x
_
	4.44,	SD	=	0.577)	and	in	
terms	of	system	usage	(x
_
	4.45,	SD	=	0.494)	and	
the satisfaction assessment results from users are 
at	a	satisfactory	level.	Very	(x
_
	4.30,	SD	=	0.669)
Keywords	:	information	system	/	Video	Databased
บทน�า
	 ส�านักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา	 มหาวิทยาลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒ	เป็นหน่วยงานเทยีบเท่าคณะทีไ่ด้รบัมอบ
หมายภาระกจิหลกัจากสภามหาวทิยาลยั	ให้ด�าเนนิการผลิต
ส่ือวีดิทศัน์เพือ่การเรยีนรู	้และสร้างฐานข้อมลูทางด้านวชิาการ
และฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรม	 ของมหาวิทยาลัย
เพื่อเก็บเป็นข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์นั้น	 ในอดีตที่ผ่านมา
การเก็บเรื่องราวข้อมูลทางวิชาการและทางประวัติศาสตร์	
กิจกรรมท่ีส�าคัญของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 มัก
จะถูกบันทึกไว้ในม้วนเทป	แผ่น	DVD	และ	CD	และถูก
แจกจ่ายไปให้กับ	ส�านักหอสมุดกลาง	สถาบันวัฒนธรรม
และศิลปะ	 และหน่วยงานอื่นๆ	 ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรม	
เพื่อด�าเนินการจัดเก็บ	ถึงแม้ว่าม้วนเทป	แผ่น	DVD	และ	
CD	 ที่ทางส�านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเลือกน�ามา
บันทึกนั้นจะมี	 มีคุณภาพที่ดีซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษไม่
เสื่อมสลายไปตามกาลเวลาอย่างรวดเร็ว	แต่ด้วยลักษณะ
การจัดเก็บ	และภูมิอากาศของประเทศไทย	เป็นลักษณะ
ร้อนชืน้จึงท�าให้	สือ่บนัทกึวดีทิศัน์ข้อมลูทางประวตัศิาสตร์
ของมหาวทิยาลยั	ช�ารดุเสยีหายไปอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้	อกี
ท้ังลกัษณะการน�าวดิีทศัน์กจิกรรมทางประวตัศิาสตร์	ของ
มหาวิทยาลยัมาเรยีบเรยีงใหม่	หรอืล�าดบัภาพใหม่	เป็นไป
ด้วยความยุ่งยาก	โดยจะต้องน�าม้วนเทป	แผ่น	DVD	และ	
CD	ดงักล่าว	มาเปิดเพือ่ท�าการจบัภาพ	(Capture)	ซึง่ต้อง
ใช้เวลาเท่ากบัความยาวของเนือ้หาทัง้หมดจงึท�าให้สืบค้นและ
การด�าเนนิงานเป็นไปอย่างล่าช้า	ปัญหาอีกประการหนึง่คอื
การจัดเก็บขอ้มลูวดีิทัศนแ์บบเดิมท�าใหก้ารคน้หาและการ
เรยีกดูมคีวามล่าช้าเนือ่งจากมขีัน้ตอนในการค้นหาและเปิด
ดูหลายขั้นตอนและที่ส�าคัญเครื่องมือในการเปิดดูวีดิทัศน์
ได้พัฒนาไปมาก	อุปกรณ์บางอย่างได้มีการเลิกผลิต	และ
เคร่ืองมอืสมยัใหม่ไม่รองรบัเทคโนโลยเีก่าได้	ท�าให้การเรยีก
ดูวีดิทัศน์	มีอุปสรรคเป็นอย่างมาก	และมีแนวโน้มมากยิ่ง
ขึ้นไปเรื่อยๆ	ในอนาคต	ดังนั้นการเลือกวิธีการจัดเก็บข้อ
มูลวีดิทัศน์ที่มีอยู่จ�านวนมากให้สามารถค้นหา	 และเรียก
ใช้ได้สะดวกจงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องด�าเนนิการโดยเร่งด่วน	
ปัจจบุนัเทคโนโลยทีางด้านดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทในการ
จดัการองค์กรให้ทนัสมยั		เทคโนโลยดีจิทิลัมคีวามส�าคญัต่อ
ประสิทธิภาพขององค์กร	โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันโลกมี
การเปลีย่นแปลงตลอดเวลา	มกีารแข่งขนัสงู	องค์กรทีม่กีาร
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ	สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
รวดเรว็	ย่อมท�าให้องค์กรสามารถด�าเนนิกจิกรรมต่อไปได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	ดังนั้นการน�าเทคโนโลยี
ดจิทิลัมาใช้ในองค์กร	เพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์	องค์กรสร้าง
ความแขง็แกร่ง	เพ่ิมประสทิธภิาพในการผลติและบรกิารน�า
สูก่ารด�าเนนิงานยคุใหม่	โดยเฉพาะเทคโนโลย	ี(Web	Data	
based)	สัลยุทธิ์	สว่างวรรณ	(2546)	ประเภทฐานข้อมูล
งานวีดิทัศน์นั้น	 ได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมากในปัจจุบัน	
หรือที่เรียกว่า	Web	Digital	Video	Based	ที่ออกแบบมา
เพือ่ให้งา่ยต่อการสบืค้น	การเข้าถงึ	การรบัชม	ผ่านเครื่อง
มืออุปกรณ์ประเภทต่าง	ๆ 	ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันและอนาคต	
อกีทัง้ยังเป็นฐานข้อมูลกลางทีเ่ปิดพ้ืนทีใ่ห้หน่วยงานต่าง	ๆ 	
สามารถน�า	วีดิทัศน์กิจกรรมของตนเอง	ส่งเข้ามาจัดเก็บ
ได้ในฐานข้อมูลนี้
	 จากสภาพปัญหา	 และความพร้อมทางเทคโนโลยีดัง
กล่าวข้างต้น	 ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ท่ีจะพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพือ่การจัดเก็บและการสบืค้นฐานข้อมูลวดีทัิศน์
ของส�านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาขึ้น	 เพื่อประกอบ
การด�าเนินกิจกรรมและอ�านวยความสะดวกให้บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย	และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยให้
สามารถสบืค้นฐานข้อมลูวดีทิศัน์ทีม่คีวามถกูต้อง	รวดเรว็	
และน�าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยคณะผู้วิจัยจะ
ด�าเนินการจัดระบบตามกระบวนการและขั้นตอนของการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ	 และใช้คุณสมบัติของฐานข้อมูล
ในการจัดการกับข้อมูลที่มีอยู่เป็นจ�านวนมาก	ซึ่งจะท�าให้
การน�าข้อมูลมาใช้ส�าหรับการผลิตสื่อการเรียนรู้	 และ
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ให้การบริการสื่อของส�านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	
มหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ	สามารถด�าเนนิการได้อย่าง
มปีระสทิธภิาพ	และประสิทธิผลตามปรชัญา	ปณิธาน	และ
วัตถุประสงค์	ที่ได้ตั้งไว้
วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.เพือ่พฒันาและหาคณุภาพระบบสารสนเทศเพือ่การ
จัดเก็บและการสืบค้นฐานข้อมูลวีดิทัศน์	
	 2.เพื่อหาความพึงพอใจของอาจารย์	 เจ้าหน้าที่	และ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบค้นฐาน 
ข้อมูลวีดิทัศน์	
วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การพัฒนาและหาคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการ
จดัเกบ็และการสืบค้นฐานข้อมลูวีดทิศัน์	และการหาความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ	 ทั้งในแง่ของ	 นักวิชาการโสต
ทัศนศึกษา	 อาจารย์และเจ้าหน้าที่	 ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	ผู้วิจัยได้ด�าเนินการตามขั้นตอนดังนี้
	 1.	ก�าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 2.	 ศึกษาและออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัด
เก็บและการสืบค้นฐานข้อมูลวีดิทัศน์
	 3.	 สร้างแบบประเมินความคุณภาพระบบส�าหรับผู้
เชี่ยวชาญ	และแบบประเมินความพึงพอใจส�าหรับผูใ้ช้งาน
	 4.	รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
1. กำรก�ำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย
	 1.1	ประชากร	คือ	นกัวชิาการโสตทัศนศึกษา	อาจารย์	
และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จ�านวน	
4,250	คน
1.2กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั	คอื	นกัวชิาการโสตทศันศึกษา	
อาจารย์	และเจ้าหน้าที่	จ�านวน	31	คน	ได้มาโดยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง	โดยแบ่งเป็น	2	กลุ่มดังนี้
	 1)	 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา	 เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการข้อมูลวีดิทัศน์	จ�านวน	7	คน
	 2)	 อาจารย์	 และเจ้าหน้าที่	 เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ
การค้นหาการสืบค้น	และการน�าไปใช้	จ�านวน	24	คน
2. กำรออกแบบและพฒันำระบบสำรสนเทศเพือ่กำรจดั
เก็บและกำรสืบค้นฐำนข้อมูลวีดิทัศน์
	 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบค้นฉาน 
ข้อมลูวดีทิศัน์ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการได้พฒันา	ตามกระบวนการ	
วัฎจักรการพัฒนาระบบงาน	 (System	 development	
Life	Cycle	:	SDLC)	โอภาศ	เอี่ยมสิริวงศ์	(2546)	โดย
ใช้โปรแกรม	PHP	จัดการฐานข้อมูล	Mysql	และพัฒนา 
เว็ปไซด์โดยใช้	 (Wordpress	 Content	 Management	
System	:	CMS)	โดยมีขั้นตอนดังนี้
	 2.1.	ขั้นก�าหนดปัญหา	(Problem	Definition)	
	 จากการส�ารวจปัญหาพบว่า	เกิดปัญหาขึ้นในขั้นตอน
การจัดท�า	 Meta	 Data	 ในการก�าหนดคุณสมบัติตัวแปร
ในการค้นหาวีดิทัศน์	 ท่ีซ�้าซ้อน	 และไม่ตรงกับผลลัพธ์ท่ี
ต้องการค้นหา	และ	ลักษณะ	File	วีดิทัศน์ไม่ได้เป็นไปใน	
มาตรฐานทศิทางเดยีวกนัมลีกัษณะ	File	ทีห่ลากหลายเช่น	
AVI,	MOV,MPEG4,FLV	และ	VOD	ท�าให้กระบวนการ
สบืค้นและน�ามาใช้เป็นไปได้อย่างล�าบากซึง่ต้องด�าเนนิการ
แปลง	File	ดังกล่าวก่อนน�ามาใช้	และยังมีมีระบบ	Online	
ท่ีจะอ�านวยความสะดวกให้ผู้ท่ีต้องการค้นหาวีดิทัศน์	 ท่ี
สามารถค้นหาผ่านอุปกรณ์ต่าง	ๆ	ของตนเองได้
	 2.2.	ขั้นวิเคราะห์ระบบ	(System	Analysis)
	 จากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ปัญหา
สามารถแสดงเป็น	Context	Diagram	เพือ่ให้เหน็ภาพของ
การบวนการของระบบ	และผู้ทีม่าเกีย่วข้องกบัระบบได้ดงันี้
	 จากการวเิคราะห์ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัเกบ็และ
การสืบค้นสามารถก�าหนดรายละเอียดของ	 Boundaries	
Data	และ	Process	CIS	105	(2015)	ได้ดังต่อไปนี้
ภาพ	Context	Diagram	ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บฐานข้อมูลวีดิทัศน์
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	 1.	List	of	Boundaries	ประกอบด้วย	1)	นักวิชาการ
โสตทัศนศึกษา	2)	อาจารย์และเจ้าหน้าที่
	 2.	List	of	Data	ประกอบด้วย	1)	ข้อมูลลักษณะ	
File	วีดิทัศน์ที่น�าเข้า	2)	ข้อมูล	Mata	Data	ของวีดิทัศน์
	 3.	List	of	Process	ประกอบด้วย	1)	ปรับปรุงข้อมูล
วดีทิศัน์ทีน่�าเข้าระบบ	2)	สบืค้นข้อมลูวดีทิศัน์	3)	รายงาน
ข้อมูลการเข้าชม	4)	รายงานข้อมูลการ	Downloads
	 2.3	ขั้นการออกแบบ	(Design)
	 หลังจากที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และก�าหนดข้อมูลของ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัเกบ็และการสบืค้นแล้ว	ผูว้จัิย
ได้ท�าการออกแบบ	โดยสามารถแบ่งได้เป็น	2	ด้านดังนี้
	 1.	ออกแบบส่วนตดิต่อกบัผูใ้ช้งาน	(User	screen	Design	
1)ส�าหรบันักวิชาการโสตทศันศกึษาโดยใช้	Wordpress	CMS
ภาพแสดงส่วนติดต่อผู้ใช้งานส�าหรับ	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
	 ส่วนตดิต่อกบัผูใ้ช้งานส�าหรบันกัวชิาการโสตทศันศกึษา	
จะประกอบไปด้วยกระบวนการ	Upload	วดีทิศัน์ซ่ึงจะใช้	ส่วน
ขยายของ	Wordpress	video	library	และ	JWPlayer	ท่ีเป็น
โปรแกรม	Open	Sources	ในการจดัการฐานข้อมลู	ร่วมกบั	
MySQL	ทีเ่ป็น	Databased	ของข้อมลู	Video	file	format,	
รายละเอยีดของวดีทิศัน์	 หมวดหมู,่	 และค�าค้นหา	 เพ่ือลด
การซ�า้ซ้อนของฐานข้อมลู	และประหยดัเวลาในการค้นหา
	 2)	 ออกแบบส่วนตดิต่อกบัผูใ้ช้งาน	 (User	 screen	
Design	2)	ส�าหรบัอาจารย์และเจ้าหน้าที	่Wordpress	CMS
ภาพแสดงส่วนติดต่อผู้ใช้งานส�าหรับ	อาจารย์และเจ้าหน้าที่
 ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานส�าหรับ	อาจารย์	และเจ้า
หนา้ที	่ออกแบบโดยใช	้CMS	Wordpress	โดย	จะประกอบ
ไปด้วยเมนู	ที่จ�าแนกตามหมวดหมู่ของกลุ่มฐานข้อมูลวีดิ
ทศัน,์	ชอ่ง	Input	ส�าหรบัพมิพค์�าคา้หาซึง่จะเชือ่มโยงไปท่ี
ฐานขอ้มลู	MySQL,	สว่นหนา้จอเล่นวดิีทัศน	์ใช	้JWPlayer,	
สว่นแสดงวดิีทศันท์ีน่�าเข้าสูร่ะบบลา่สดุ	และ	สว่นแสดงวดิ
ทีทัศน์ที่ถูกเรียกมาชมมากที่สุด
	 2.4	ขั้นการพัฒนา	(Development)
	 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บและการ
สบืคน้ฐานขอ้มลูวดิีทศัน	์มกีารด�าเนนิการตามขัน้ตอนดงันี้
	 2.4.1.	 ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัด
เก็บและการสืบค้นฐานข้อมูลวีดิทัศน์	 และวางแนวทางใน
การน�าเสนอ	แล้วน�าไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
การศึกษา	 เพื่อพิจารณาและตรวจสอบความเป็นไปได้ใน
การสร้างระบบฯ	และความถูกต้องของข้อมูล
	 2.4.2.	ด�าเนินการจด	Domain	Name	:	www.
swutube.com	พร้อมเช่าพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลวีดิทัศน์	
จ�านวนความจุ	50	GB
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	 2.4.3.	ติดตั้งโปรแกรมบน	Server	ที่สนับสนุน	
การเรียกดูวีดีทศันผ์า่นระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์นต็	ทีส่ามารถ
รองรับการเข้าถึงผ่านระบบปฏิบัติการ	 	 iOS,	 Android,	
Windows	และ	Mac
	 2.4.4.	ออกแบบลักษณะของส่วนติดต่อผู้ใช้งาน
ในระดับต่าง	ๆ	และคุณลักษณะที่เกี่ยวข้อง	เช่น	การจัด
กลุ่มวีดิทัศน์	กรอบการค้นหา	ขนาดภาพแบบ	Thumbnail	
ขนาดภาพทีแ่สดงผลลัพท์	สญัลักษณ์น�าทิศทางตา่งๆ	และ
องค์ประกอบอื่นๆ	โดยใช้ระบบการจัดการ	หรือ	Control	
management	System	(CMS)	Wordpress
	 2.4.5.	สร้างระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บและ
การสืบค้นฐานข้อมูลวีดิทัศน์ฯ	โดยใช้โปรแกรม	PHP	จัดการ
ฐานข้อมูล	Mysql	และพัฒนาเว็ปไซด์โดยใช้	(Wordpress	
Content	Management	System	:	CMS)	และส่วนขยาย
อ่ืนๆ	ท่ีเก่ียวข้องเช่น	ส่วน	WP	User	login,	Data	Tables	
Generator,	User	Specific	Content	ท่ีมีความสามารถใน
การเช่ือมโยงลักษณะวีดิทัศน์	ไปยังฐานข้อมูลวีดิทัศน์	www.
swutube.com	ได้เป็นอย่างดี	โดยแสดงได้ดังภาพต่อไปน้ี
	 2.4.6.	น�าระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บและการ
สืบค้นฐานข้อมูลวีดิทัศน์	ท่ีสร้างเสร็จแล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ
ด้านเทคโนโลยีการศึกษา	จ�านวน	3	ท่าน	ประเมินคุณภาพ
ภาพแสดงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บ
และการสืบค้นฐานข้อมูลวีดิทัศน์
	 2.4.7.	ท�าการปรับปรุงแก้ไขระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดเก็บและการสืบค้นฐานข้อมูลวีดิทัศน์	ตามค�าแนะน�า
ของผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา
	 2.4.8.	 หลังจากที่ได้ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดเก็บและการสืบค้นฐานข้อมูลวีดิทัศน์	 ตามข้อ
แนะน�าผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยกีารศกึษาเรยีบรอ้ยแล้ว	
จึงน�าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบค้นฐาน
ข้อมูลวีดิทัศน์	 ที่สร้างข้ึนไปท�าการประเมินเพื่อหาความ
พึงพอใจในการใช้งานกลุ่มตัวอย่าง
2.5.	ขั้นการทดสอบ	(Testing)	
ก่อนท่ีจะด�าเนินการประเมินเพ่ือหาความพึงพอใจใน
การใช้งานกับกลุ่มตัวอย่าง	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการทดสอบ
ระบบโดยใช้วิธีการ	 Black	 Box	 Testing	 โดยป้อนค�าค้น
หาวีดิทัศน์เข้าไปในส่วนติดต่อผู้ใช้	และให้ระบบประมวลผล	
ผลปรากฏว่าผลลัพธ์ท่ีได้ออกมาน้ัน	ถูกต้องตามค�าค้นหา
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2.6.	ขั้นการติดตั้ง	(Implementation)
หลังจากการทดสอบระบบจนครบครอบคลุมการ
ท�างานในทุกคุณลักษณะแล้ว	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการติดตั้ง	
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบค้นฐานข้อมูล
วีดิทัศน์	ไว้ที่	ผู้ให้บริการ	Hosting	คือ	Dragon	Hispeed	
โดยใช้	All	in	one	WP	Migration	และ	All	in	one	WP	
Migration	File	Extention	ซึ่งเป็นส่วนขยายของ	Word-
press	ในการ	Transfer	ฐานข้อมูลทั้งหมด	จาก	MAMP
2.7.	ขั้นการบ�ารุงรักษาระบบ	(Maintenance)
การบ�ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและ
การสืบค้นฐานข้อมูลวีดิทัศน์	 ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางใน
การด�าเนนิงาน	ในด้านโปรแกรมคอื	1)	ควรมกีารปรบัปรงุ
ระบบการ	Upload	และแสดงผลวีดิทัศน์	ในกรณีที่	File	มี
ขนาดที่ใหญ่เช่น	วีดิทัศน์แบบ	4K,	2)	ควรมีการปรับปรุง
ส่วนติดต่อผู้ใช้งานให้มีความง่าย	และสนับสนุนการเรียก
ใช้งานระบบจากทุกแพลตฟร์อม
3. กำรสร้ำงแบบประเมนิคณุภำพระบบ ส�ำหรบัผูเ้ชีย่วชำญ 
และแบบประเมินควำมพึงพอใจส�ำหรับผู้ใช้งำน
	 3.1.	ในการสร้างแบบประเมนิคณุภาพ	ส�าหรบัประเมนิ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบค้นฐานข้อมูล
วีดิทัศน์	ผู้เชี่ยวชาญ	ผู้วิจัยได้ด�าเนินการดังนี้
	 	 3.1.1.	ศกึษาคณุลกัษณะทีใ่ช้ในการพฒันาระบบ
สารสนเทศเพือ่การจดัเกบ็และการสบืค้นฐานข้อมูลวดิีทัศน์
เพื่อสร้างแบบประเมินให้มีความสอดคล้องและครอบคลุม
คุณสมบัติที่ต้องการประเมิน
	 3.1.2.	ศึกษาการสร้างแบบประเมินจากเอกสารและ
งานวิจัยต่าง	ๆ
	 3.1.3.	 สร้างแบบประเมินให้มีความสอดคล้องและ
ครอบคลุมคุณสมบัติที่ต้องการประเมินจ�านวน	 1	 ชุด	
เป็นการประเมนิคณุภาพด้านการออกแบบระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดเก็บและการสืบค้นฐานข้อมูลวีดิทัศน์	 ส�าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา	3	ท่าน	ซึ่งเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	ดังนี้
ระดับ		5		คะแนน		หมายถึง		คุณภาพดีมาก
	 ระดับ		4		คะแนน		หมายถึง		คุณภาพดี
	 ระดับ		3		คะแนน		หมายถึง		คุณภาพปานกลาง
	 ระดับ		2		คะแนน		หมายถึง		คุณภาพต้อง
	 	 	 	 	 ปรับปรุง
	 ระดับ		1		คะแนน		หมายถึง		คุณภาพใช้ไม่ได้
และผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมีเกณฑ์ในการแปล
ความหมายคะแนน	มีดังนี้
	 ค่าเฉลี่ย		4.51	-	5.00		หมายถึง		คุณภาพดีมาก
	 ค่าเฉลี่ย		3.51	-	4.50		หมายถึง		คุณภาพดี
	 ค่าเฉลี่ย		2.51	-	3.50		หมายถึง		คุณภาพ
	 	 	 	 	 			 ปานกลาง
	 ค่าเฉลี่ย		1.51	-	2.50		หมายถึง		คุณภาพต้อง
	 	 	 	 	 			ปรับปรุง
	 ค่าเฉลี่ย		1.00	-	1.50		หมายถึง		คุณภาพใช้ไม่ได้
 
	 ในการประเมนิคณุภาพของพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่
การจัดเก็บและการสืบค้นฐานข้อมูลวีดิทัศน์ของส�านักส่ือ
เทคโนโลยกีารศกึษา	มศว	ผูว้จิยัได้ก�าหนดเกณฑ์คณุภาพ
ที่ระดับ	3.51	ขึ้นไป
	 3.2.	 แบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดเก็บและการสืบค้นฐานข้อมูลวีดิทัศน์	 ส�าหรับ
ผู้ใช้งาน	ผู้วิจัยได้ด�าเนินการดังนี้
	 3.2.1.	 ศึกษาคุณลักษณะการสร้างแบบสอบถามบน
เว็บไซต์	 เพื่อสร้างแบบประเมินให้มีความสอดคล้องและ
ครอบคลุมคุณสมบัติที่ต้องการประเมิน
	 3.2.2.	 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจให้มีความ
สอดคล้องและครอบคลุมคุณสมบัติที่ต้องการประเมิน
จ�านวน	1	ชุด	เป็นการประเมินความพงึพอใจต่อการใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบค้นฐานข้อมูล
วีดิทัศน์	ของส�านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	ส�าหรับผู้
ใช้งาน	ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	ดังนี้
	 ระดับ	5	คะแนน	หมายถึง	พึงพอใจมากที่สุด
	 ระดับ		4		คะแนน		หมายถึง		พึงพอใจมาก
	 ระดับ		3		คะแนน		หมายถึง		พึงพอใจปานกลาง
	 ระดับ		2		คะแนน		หมายถึง		พึงพอใจน้อย
	 ระดับ		1		คะแนน		หมายถึง		ไม่พึงพอใจ
และผลการประเมนิความพงึพอใจ	จากผูใ้ชง้านมเีกณฑใ์น
การแปลความหมายคะแนน	มีดังนี้
	 ค่าเฉล่ีย		4.51	-	5.00		หมายถึง		พึงพอใจมากท่ีสุด
	 ค่าเฉล่ีย		3.51	-	4.50		หมายถึง		พึงพอใจมาก
	 ค่าเฉล่ีย		2.51	-	3.50		หมายถึง		พึงพอใจปานกลาง
	 ค่าเฉล่ีย		1.51	-	2.50		หมายถึง		พึงพอใจน้อย
	 ค่าเฉล่ีย		1.00	-	1.50		หมายถึง		ไม่พึงพอใจ
	 	 3.2.3.	การหาคุณภาพแบบประเมนิความพึงพอใจ	
โดยออกแบบแนวค�าถามท่ีครอบคลุมคุณสมบตักิารใช้งาน
ของระบบ	และระบบส่วนตดิต่อผูใ้ช้งาน	ตรวจสอบคณุภาพ
แบบประเมนิความพงึพอใจ	โดยผูเ้ชีย่วชาญ	5	ท่าน	หาค่า
ความสอดคล้องของข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์วิจัย	คือค่า	
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IOC	(IOC:	Index	of	item	Objective	Congruence)	มีผู้
เชีย่วชาญตัง่แต่	3	คนขึน้ไปในการตรวจสอบโดยให้เกณฑ์
ในการตรวจข้อค�าถามดังนี้
	 ให้คะนน	+1	ถ้าแน่ใจว่าข้อค�าถามวัด
	 	 	 ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
	 ให้คะนน	0		ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค�าถามวัด
	 	 	 ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
	 ให้คะนน	-1		ถ้าแน่ใจว่าข้อค�าถามวัด
	 	 	 ไม่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
	 โดยมีการแปลความหมายค่า	IOC	ตั้งแต่	0.50-1.00	
มีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้	ค่า	IOC	ต�่ากว่า	0.50	ต้องแก้ไข
ปรับปรุง
4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล
	 ผูว้จิยัได้ท�าการก�าหนดกลุม่ตวัอย่างจ�านวนทัง้สิน้	31	
คน	โดยสามารถแบ่งกลุ่มตัวอย่างได้ดังนี้	กลุ่มนักวิชาการ
โสตทัศนศกึษา	เป็นกลุม่ทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการข้อมูลวีดิ
ทศัน์	จ�านวน	7	คน	กลุม่อาจารย์	และเจ้าหน้าที	่เป็นกลุม่
ท่ีเกีย่วข้องกบัการค้นหาการสืบค้นและการน�าไปใช้	จ�านวน	
24	คน	และด�าเนนิการแนะน�าวธิใีช้	ระบบสารสนเทศเพือ่
การจดัเกบ็และการสบืค้นฐานข้อมูลวดิีทัศน์	จนเป็นท่ีเข้าใจ
ทัง้	2	กลุม่	จากนัน้ให้กลุม่ตวัอย่างทดลองใช้งานระบบ	จน
แล้วเสร็จจึงแจกแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ	
สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูคอื	ร้อยละ	และ	ค่าเฉลีย่
ผลการวิจัย
 1. ผลกำรประเมนิคณุภำพระบบสำรสนเทศเพือ่การ
จัดเก็บและการสืบค้นฐานข้อมูลวีดิทัศน์	โดยผู้เชี่ยวชาญ
	 ผลการประเมินระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและ
การสืบค้นฐานข้อมลูวดิีทัศน์	ท่ีพฒันาและผ่านการประเมนิ
คณุภาพ	โดยผู้เชีย่วชาญด้านเทคโนโลยกีารศกึษา	จ�านวน	
3	ท่าน	มี	2	ด้าน	ประกอบด้วย	ด้านการออกแบบระบบ
และด้านการใช้งานระบบ	โดยแจกแจงค่าเฉลีย่และค่าเบีย่ง
เบนมาตรฐาน	รายละเอียดแสดงในตารางที่	1	ปรากฏผล
การประเมินดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดเก็บและการสืบค้นฐานข้อมูลวีดิทัศน์ของส�านักส่ือ
และเทคโนโลยกีารศกึษา	มหาวทิยาลัยศรนีครินทรวดโรฒ
ควำมคิดเห็นต่อระบบ
สำรสนเทศ
เพื่อกำรจัดเก็บและกำร
สืบค้นฐำนข้อมูลวีดิทัศน์
S.D. ระดับ
ควำมคิดเห็น
1.		ด้านการออกแบบระบบ
1.1		ความเหมาะสมของการ
จัดกลุ่มวีดิทัศน์
1.2		ความถูกต้องในการ
ค้นหาข้อมูลวีดิทัศน์
1.3		ความง่ายต่อการค้นหา
ข้อมูลวีดิทัศน์
4.67
4.33
4.33
.577
.577
.577
คุณภาพดีมาก
คุณภาพดี
คุณภาพดี
รวม 4.44 .577 คุณภำพดี
2.		ด้านการใช้งานระบบ
2.1			ความสะดวกในการ
เข้าถึง	www.swutube.com
2.2			ความรวดเร็วในการ
ค้นหาวีดิทัศน์	
2.3			ความง่ายต่อการน�า
วีดิทัศน์ไปใช้	
2.4			ความเหมาะสมของ
ขนาดวีดิทัศน์	
2.5			ความเหมาะสมของ
รูปแบบตัวอักษร	
2.6			ความเหมาะสมของ
หน้าจอ	
2.7			ความเหมาะสมของ
ขนาดตัวอักษร
4.33
4.33
4.33
4.33
4.67
4.33
5.00
.577
.577
.577
.577
.577
.577
.000
คุณภาพดี
คุณภาพดี
คุณภาพดี
คุณภาพดี
คุณภาพดีมาก
คุณภาพดี
คุณภาพดีมาก
รวม 4.47 .577 คุณภำพดี
รวม (ด้ำนกำรออกแบบ
ระบบและด้ำนกำรใช้งำน
ระบบ)
4.45 0.494 คุณภำพดี
	 จากตารางที	่1	ผลการวเิคราะห์ข้อมลู	พบว่า	ผูเ้ชีย่วชาญ
มคีวามคดิเหน็ว่าระบบสารสนเทศเพือ่การจดัเกบ็และการ
สบืค้นฐานข้อมลูวดิีทศัน์	ในภาพรวมมคีณุภาพอยูใ่นระดับ
ดี	และในรายด้านการออกแบบระบบและการใช้งานระบบ
มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเช่นเดียวกนั	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เป็นรายข้อพบว่า	ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า	ความเหมาะ
สมของการจดักลุม่วดีทิศัน์	ความเหมาะสมของรปูแบบตวั
อักษร	และขนาดของตัวอักษรมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
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	 2.	ผลการศกึษาความพงึพอใจของผู้ใช้งานทีม่ต่ีอระบบ
สารสนเทศเพือ่การจดัเกบ็และการสบืค้นฐานข้อมูลวดิีทัศน์
	 ผูว้จัิยได้ด�าเนนิการทดลอง	และวิเคราะห์ข้อมูลตามวธิี
การทางสถติิเพ่ือหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบ
สารสนเทศเพือ่การจดัเกบ็และการสบืค้นฐานข้อมูลวดิีทัศน์
ของส�านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	ปรากฏผลดังนี้
	 ความพงึพอใจของผูใ้ช้งานทีมี่ต่อระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดเก็บและการสืบค้นฐานข้อมูลวีดิทัศน์ของส�านักสื่อ
และเทคโนโลยีการศึกษา	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
	 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดเก็บและการสืบค้นฐานข้อมูลวีดิทัศน์	ด้านการ 
ใช้งาน	ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่	2
ตารางที ่2 แสดงคา่เฉลีย่	คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน	ของระดบั
ความพึงพอใจของผูใ้ชง้านทีม่ตีอ่ระบบสารสนเทศเพือ่การ
จัดเก็บและการสืบค้นฐานข้อมูลวีดิทัศน์ของส�านักสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้
งำนระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรจัดเก็บและกำร
สืบค้นฐำนข้อมูลวีดิทัศน์
ของส�ำนักสื่อและ
เทคโนโลยีกำรศึกษำ 
มหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
X
_
S.D. ระดับ
ควำมคิดเห็น
1.		ความรวดเร็วใน 
			การเรียกชมวีดิทัศน์
2.	การสืบค้นข้อมูล 
			วีดิทัศน์
3.	คุณภาพของเสียงใน 
			วีดิทัศน์
4.	ความคมชัดของภาพ 
			วีดิทัศน์
5.	การเรียกใช้งานระบบ 
			ฐานข้อมูลวีดิทัศน์
4.48
4.23
4.10
4.52
4.19
.724
.717
.746
.508
.654
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พงึพอใจมากทีส่ดุ
พึงพอใจมาก
รวม 4.30 .669 พึงพอใจมำก
	 จากตารางที่	2	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	พบว่า	ความ
ระดบัความพงึพอใจต่อระบบสารสนเทศเพือ่การจดัเกบ็และ
การสืบค้นฐานข้อมูลวีดิทัศน์ของส�านักสื่อและเทคโนโลยี
การศกึษามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	โดยรวมผูใ้ช้งาน
มีความพึงพอใจมาก	 มีค่าเฉลี่ย	 4.30	 ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลรายข้อพบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในความคมชัด
ของภาพวีดิทัศน์มากที่สุด	มีค่าเฉลี่ย	4.52
อภิปรายผล
	 จากผลการวิจัยพบว่าระบบสารสนเทศเพ่ือการจัด
เก็บและการสืบค้นฐานข้อมูลวีดิทัศน์	ผลการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ	 ในด้านการออกแบบระบบ	 มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก	(มีค่าเฉลี่ย	4.44,	S.D.	=	0.577)		และใน
ด้านการใช้งานระบบ	(มีค่าเฉลี่ย	4.45,	S.D.	=	0.494)	
และผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานอยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก	 (มีค่าเฉลี่ย	 4.30,	 S.D.	 =	 0.669)	 น้ัน	
สามารถอภิปรายได้ดังนี้
	 1.	 ระบบสารสนเทศและการจัดเก็บและการสืบค้น
ฐานข้อมูลวีดิทัศน์	 ได้ด�าเนินการสร้างตาม	 ทฤษฎีวงจร
การพัฒนาระบบ	(System	development	Life	Cycle	:	
SDLC)	โดยผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัญหาการใช้งานวีดิทัศน์
ที่ส�านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	จัดเก็บอยู่	พบว่าการ
จดัเกบ็ดงักลา่วยงัจดัเกบ็ในรปูแบบ	ซดี	ีดวีดี	ีและมว้นเทป	
ซึ่งยากต่อการสืบค้น	การน�ามาใช้งาน	และปรับปรุงแก้ไข	
ตลอดจนการจัดเก็บต้องใช้พ้ืนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	 หลัง
จากนั้นผู้วิจัยได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวซึ่งพบว่าพัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	
ทั้งทางด้านเครื่องมือ	(Hardware)	โปรแกรม	(Software)	
และอินเทอร์เน็ต	 (Internet)	 สามารถน�ามาช่วยในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัเกบ็และการสบืคน้ฐาน
ข้อมูลวีดิทัศน์	เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวได้	และเครื่องมือดัง
กลา่วสามารถน�ามาออกแบบจัดการฐานขอ้มลูวดิีทศัน	์ทีม่ี
ไฟล์ขนาดใหญ่	มีความหลากหลายของชนิด	ไฟล์วีดิทัศน์	
และสามารถจัดเก็บได้เป็นจ�านวนมาก	ไม่เป็นอุปสรรค์ต่อ
การจดัเกบ็และการสบืคน้แตอ่ยา่งใด	หลงัจากนัน้ผูว้จิยัได้
ด�าเนินการออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บและ
การสบืคน้ฐานขอ้มลูวดีทิศัน	์ใหส้อดคลอ้งกบัการใหบ้รกิาร
และภาระงานของส�านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาและ
น�าหลักการออกแบบระบบสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา	
โดยเนน้การลดการเก็บขอ้มลูทีซ่้�าซอ้น	รกัษาความถกูตอ้ง
ของข้อมูล	 โดยการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัด
เก็บและการสืบค้นฐานข้อมูลวีดิทัศน์	 มีข้อจ�ากัดว่าระบบ
สารสนเทศ	 ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
ระบบไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	หากระบบโครงสร้างพืน้ฐาน
ของผูใ้ชบ้รกิารไมพ่รอ้มรองรบัการเขา้ถงึระบบสารสนเทศ	
ที่ผู้วิจัยได้สร้างข้ึน	 นอกจากน้ีผู้วิจัยยังน�าเอาหลักการ
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ออกแบบเว็บไซต์	หลักการใช้สี	 และจัดองค์ประกอบทาง
ศิลปะ	 มาช่วยในการออกแบบเว็บไซต์ให้มีความสวยงาม	
เหมาะสมกับเนื้อหา	 และขนาดของหน้าจอ	 เพื่อให้ผู้ใช้
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบค้นฐานข้อมูล
วีดิทัศน์	มีความพึงพอใจในการเข้าใช้งาน	การด�าเนินการ
สร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบค้นฐาน
ข้อมูลวีดิทัศน์	ผู้วิจัยได้ศึกษา	วิเคราะห์	ลักษณะ	file	วีดิ
ทัศน์	 เพื่อให้ทราบถึงขนาดพ้ืนท่ีท่ีจะจัดเก็บท้ังในปัจจุบัน
และแนวโนม้ในอนาคต	ตลอดจนไดป้ระเภทของไฟลว์ดีทิศัน	์
ฟอร์แม็ตต่าง	ๆ	เพื่อก�าหนด	ฟอร์แม็ตที่เป็นกลางในการ
จัดเก็บและวิเคราะห์พฤติกรรมทั้งการใช้งาน	ทั้งการเรียก
ดู	การสืบค้น	การน�าไปใช้	และการส่งต่อ	ในสังคมมออน
ไลน์	 ทั้งนี้เพื่อให้การออกแบบเชื่อมโยงกับพฤติกรรมของ
ผู้ใช้งาน	 เมื่อด�าเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้วิจัยได้
น�าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบค้นฐานข้อ
มูลวีดิทัศน์	 ให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา	
ที่มีความรู้ในด้านการออกแบบระบบสารสนเทศ	 จ�านวน	
3	ท่านประเมินคุณภาพ	และปรับปรุงแก้ไข	โดยยึดหลัก
กระบวนการวจิยัเชิงพฒันา	จนไดร้ะบบสารสนเทศเพือ่การ
จดัเกบ็และการสบืคน้ฐานขอ้มลูวดิีทัศน์	ของส�านกัสือ่และ
เทคโนโลยีการศึกษา	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มี
คุณภาพ	อยู่ในระดับดีมาก	มีค่าเฉลี่ย	4.45	ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ	อุดม	ชูลักษณ์	(2546)	เรื่อง	การพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและสืบค้นเอกสารในงาน
สารบรรณ	วทิยาลยัเทคโนโลยีและอตุสาหกรรมการตอ่เรอื
นครศรีธรรมราช	และ	สนั่น	หวานแท้	(2553)	เรื่อง	การ
พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การจดัเกบ็และการสบืคน้ส�าหรับ
การบริหารงานบุคคล	 คณะอักษรศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
ศิลปกร
	 2.	การที่	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา	อาจารย์	และ 
เจ้าหน้าที่	 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดเก็บและการสืบค้นฐานข้อมูลวีดิทัศน์	 มีความ
พึงพอใจในระดับมากนั้น	 เป็นเพราะการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบค้นฐานข้อมูล 
วีดิทัศน์	 ได้มีการศึกษาวิเคราะห์	 ศักยภาพการใช้ข้อมูล 
วดีทิศัน	์ไดม้กีารสงัเคราะหใ์หเ้หน็สภาพปญัหา	และความ
ต้องการ	 ได้มีการออกแบบให้สอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน	 ตลอดจนออกแบบให้
เหมาะสมกบัเนือ้หา	ตามหลกัการออกแบบเวบ็ไซต	์รวมทัง้ 
ก�าหนดขนาดของตัวอักษร	 สี	 รูปภาพ	 และจัดวางองค์
ประกอบใหส้ะดวกและงา่ยตอ่การใชง้าน	ทัง้การเรยีกใชง้าน 
จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	แท็ปเล็ต	และสมาร์ทโฟน	 
จึงท�าให้ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและ 
การสืบค้นฐานข้อมูลวีดิทัศน์	 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ	
พึงพอใจมาก
ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัย
	 1.ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บ
และการสืบค้นฐานข้อมูลประเภทอื่น	 ๆ	 ที่เป็นประโยชน์
ต่อกิจกรรมการเรียนการสอน	 และกิจกรรมอ่ืน	 ๆ	 ของ
มหาวิทยาลัย		
	 2.งานวิจัยในครั้งนี้ยังมีข้อจ�ากัดของการน�าเข้า	 file	
วีดิทัศน์	ที่มีลักษณะ	File	Format	ที่ไม่ได้เป็นมาตราฐาน
การเรียกใช้งานผ่าน	website
	 3.ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัเกบ็และการสบืคน้ฐาน
ข้อมูลวีดิทัศน์นี้จะมีประสิทธิภาพสูงสุด	เมื่อผู้ใช้งานเชื่อม
ต่อเข้าระบ	Internet	ผ่าน	WIFI	หรือ	LAN
กิตติกรรมประกาศ
	 วิจัยน้ีได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงิน
รายได้	 ส�านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	ประจ�าปีงบประมาณ	2556
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